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Проведений аналіз показав, що інтегровані маркетингові ко-
мунікації є досить цікавим та актуальним інструментарієм у ком-плексі маркетингу. Починаючи від періоду зародження ІМК до сьогодення, ситуація постійно удосконалюється і змінюється. Існування багатьох трактувань та визначень підкріплюється не тільки в теорії, а й на практиці. Видатні вчені-економісти ви-діляють ІМК як систему, що привертає дійсно багато уваги не тільки з сторони науковців, але й споживачів, клієнтів.  
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ЗНАЧЕННЯ БЮДЖЕТУВАННЯ  
ТА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУВАННЯ  
У ІНВЕСТИЦІЙНИХ ТРАНСПОРТНИХ КОМПАНІЯХ 
Досліджено ринкові умови, які вимагають впровадження нових си-стем управління підприємством, бюджетування, побудови адеква-
тної організаційної та фінансової структури компанії. 
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The market conditions, which require introduction of the new enterprise 
control system, budgeting, construction of adequate organizational and 
financial structure of company, are researched. 
 
Протягом 2005—2007 рр. суттєво погіршилася ситуація із за-
безпеченням перевезень масових видів вантажів українськими 
залізницями. Дефіцит рухомого складу, у першу чергу, універсаль-
них піввагонів, призводить до неможливості забезпечення пере-
везень підприємств ГМК та ставить під загрозу амбітні плани 
українських металургів щодо суттєвого зростання виробничих 
потужностей та випуску продукції. Загальний стан рухомого пар-
ку універсальних піввагонів характеризується наступними показ-
никами (за показниками початку 2007 р.): 
 загальний парк піввагонів — 72 399 одиниць, у тому числі 
приватних піввагонів 12 127 одиниць, ступень зносу 81 %, серед-
ній вік піввагонів — 18 років при нормативному терміну експлу-
атації 22 роки; 
 загальне зменшення парку піввагонів протягом 1994—2006 
років склало 47,4 тис. одиниць (40 % до первісної кількості в 
1994 році). Середньорічне зменшення парку піввагонів — 4,1 тис. 
одиниць на рік; 
 основний власник піввагонів на Україні — ДП «Укрзалізни-
ця», парк піввагонів станом на кінець 2006 р. становив 60,5 тис. 
одиниць, що на 52 тис. одиниць менше ніж в 1994 р. Середній вік 
піввагонів власності ДП «Укрзалізниця» складає 19 років. Частка 
комерційно пригідного парку рухомого складу ДП «Укрзаліз-
ниця» складає 20 %; 
 приватний парк універсальних піввагонів станом на кінець 
2006 року складав 12,1 тис. одиниць, що на 4,7 тис. одиниць 
більш, ніж в 1994 році. Середній вік піввагонів приватної власно-
сті складає 11 років. 
Зниження кількості одиниць робочого парку піввагонів 
пов’язано з погіршенням технічного стану та перебігом термі-
ну експлуатації рухомого складу, а також не виконанням ДП 
«Укрзалізниця» інвестиційних планів з придбання нового ру-
хомого складу.  
Погіршення ситуації із забезпеченням перевезень підприємств 
ГМК унаслідок загального дефіциту універсально рухомого 
складу, особливо, комерційно пригідного рухомого складу для 
перевезень сипучих матеріалів та вивозу продукції металургійно-
го виробництва на експорт, та дефіцит грошових коштів, обумов-
лений потребою в глобальній модернізації виробництва, змусило 
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власників металургійних активів створювати інвестиційні транс-
портні компанії, що за рахунок частки власного капіталу (як пра-
вило, до 30 %) залучали довгострокові інвестиційні кредити для 
фінансування придбання рухомого складу з метою забезпечення 
потреб металургійних підприємств у вантажних залізничних пе-
ревезеннях. 
В порушення чинного законодавства щодо порядку регулю-
вання тарифів природних монополій, ДП «Укрзалізниця» само-
стійно визначає рівень тарифів на вантажні залізничні перевезен-
ня та рівень скидки до базової ставки тарифу для вагонів 
приватної власності. ДП «Укрзалізниця» створює несприятливі 
умови для інших учасників ринку за рахунок використання нери-
нкових механізмів тарифоутворення. 
У зазначених несприятливих ринкових умовах, з метою забез-
печення подальшого розвитку, інвестиційні транспортні компанії 
повинні залучати інвестиційні довгострокові позикові кошти, що 
створює додаткове навантаження на бізнес та підвищує ціну по-
милки при прийнятті управлінських рішень.  
При цьому підвищується роль формування релевантних ін-
вестиційних проектів, що будуть моделювати можливі фінан-
сові наслідки та реакцію ринку. При прийнятті кожного рі-
шення, пов’язаного із здійсненням інвестиції, компанії роблять 
розрахунок загального інвестиційного проекту та окремого ін-
вестиційного проекту на кожне управлінське рішення, оскільки 
при реалізації визначеної стратегії виникає можливість отри-
мання додаткового синергетичного ефекту, іноді за умовами 
збитковості окремого проекту, у разі, якщо загальний грошо-
вий потік — позитивний.  
Використання фінансових параметрів оцінки інвестиційного 
проекту: інвестиційного чистого доходу (NV); чистого дискон-
тованого доходу (NPV); внутрішньої норми доходності (IRR); 
індексу доходності затрат та інвестицій (PI); терміну окупності 
(PP) потребують використання додаткових фінансових та не 
фінансових показників діяльності, що в цілому становлять сис-
тему збалансованих показників (СЗП), що дозволяє забезпечи-
ти виконання визначеної стратегії а керівництво компанії — 
необхідною інформацією для прийняття вірних управлінських 
рішень. 
Створення СЗП потребує формування адекватної завданням 
інвестиційної транспортної компанії організаційної та фінансової 
структури, розподілу центрів фінансової відповідальності та впро-
вадження механізму бюджетування. 
